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RINGKASAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh minat pemanfaatan sistem informasi
terhadap penggunaan sistem informasi dengan kemudahan penggunaan sebagai variabel
moderating. Populasi penelitian ini adalah seluruh dosen Politeknik Negeri Sriwijaya
(POLSRI) yang berjumlah 388 responden, metode sampling menggunakan proporsional
random sampling, dengan jumlah sampel 80 responden. Kuesioner diuji dengan uji reliabilitas
dan uji validitas, selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik meliputi uji
multikolinearitas, uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. Kemudian uji hipotesis
dilakukan dengan uji T. Untuk hipotesis 2 dilakukan dengan MRA (moderated regression
analysis). Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan system informasi
dan penggunaan system informasi di kalangan dosen Polsri.
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Perkembangan Teknologi Informasi pada dekade terakhir ini meningkat
dengan pesat. Pemanfaatannya dalam kehidupan masyarakat secara luas juga
mengalami peningkatan yang sangat besar.
Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak hanya pada organisasi sektor
bisnis, tetapi juga pada sektor publik. Salah satu instansi sektor publik yang
memanfaatkan teknologi sistem informasi adalah lembaga perguruan tinggi. Bagi
lembaga perguruan tinggi teknologi sistem informasi telah menjadi kebutuhan
untuk menunjang proses pendidikan. Pemanfaatan teknologi informasi ini sangat
dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas bagi manajemen
pendidikan di perguruan tinggi.
Teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai perpaduan antara
teknologi komputer dan telekomunikasi dengan teknologi lainnya seperti
perangkat keras, perangkat lunak, database, teknologi jaringan, dan peralatan
telekomunikasi lainnya (Maharsi 2000). Selanjutnya, teknologi informasi dipakai
dalam sistem informasi organisasi untuk menyediakan informasi bagi para
pemakai dalam rangka pengambilan keputusan.
Pengunaan SI dalam organisasi telah meningkat secara dramatis. Sejak
tahun 1980- an, sekitar 50 persen modal baru digunakan untuk pengembangan
SI (Westland dan Clark, 2000) dalam Venkatesh et al., (2003).
Peningkatan penggunaan teknologi komputer sebagai salah satu bentuk
pengembangan teknologi informasi telah banyak mengubah pemrosesan data
akuntasi secara manual menjadi otomatis. Otomatisasi teknologi informasi yang
berdasarkan pada komputer dapat melakukan berbagai fungsi secara cepat dan
tepat. Teknologi informasi dalam suatu perusahaan akan membantu penyediaan
informasi dengan cepat sesuai dengan kebutuhan manajer dalam pengambilan
keputusan, selain itu teknologi informasi tidak hanya digunakan dalam pengolah
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data, namun juga dapat digunakan untuk mengetahui lebih cepat jika timbul
permasalahan dalam organisasi dan memfokuskan pada sumber tertentu guna
mengambil tindakan yang tepat.
Teknologi informasi digunakan untuk meningkatkan kinerja para individu
sebagai anggota organisasi bisnis yang secara agregat diharapkan dapat
meningkatkan kinerja organisasi. Oleh karena itu hal penting yang harus
diperhatikan oleh pelaku bisnis dalam menerapkan teknologi informasi adalah
sejauh mana keberhasilan sistem tersebut membawa dampak positif dalam
peningkatan kinerja baik individu maupun organisasi secara keseluruhan. Manfaat
penggunaan teknologi informasi dapat diukur melalui suatu evaluasi yang dapat
memberikan gambaran keberhasilan sistem itu sendiri.
Model pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi telah banyak
dikembangkan oleh para peneliti. Venkatesh, et al. (2003) melakukan penelitian
mengenai Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT).
Penelitian dilakukan untuk mereview dan menggabungkan beberapa model
penerimaan teknologi informasi dan menghipotesiskan ekspektasi kinerja,
ekspektasi usaha, dan faktor sosial mempunyai pengaruh terhadap minat
pemanfaatan teknologi informasi sedangkan minat pemanfaatan teknologi
informasi dan kondisi yang memfasilitasi pemakai berpengaruh terhadap
penggunaan teknologi informasi.
Venkatesh, et al. (2003) menyatakan bahwa adanya hubungan positif
signifikan antara ekpektasi kinerja, ekspektasi usaha, dan faktor sosial terhadap
minat pemanfaatan teknologi informasi dan hubungan positif signifikan minat
pemanfaatan teknologi informasi dan kondisi-kondisi yang memfasilitasi pemakai
terhadap penggunaan teknologi informasi.
Penelitian empiris terhadap Model UTAUT yang dilakukan oleh
Dasgupta, et al. (2007) menemukan bahwa effort expectancy tidak berpengaruh
positif terhadap behavioral intention dan facilitating conditions memiliki
pengaruh yang signifikan positif terhadap behavioral intention. Studi lain yang
dilakukan Isnain (2010) menunjukkan hasil bahwa performance expectancy dan
social influence merupakan prediktor yang signifikan positif bagi behavioral
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intenton, namun effort expectancy tidak signifikan positif terhadap use behavioral.
Salamah (2015) melakukan penelitian pemanfaatan dan penggunaan SI pada staff
administrasi POLSRI. Hasil penelitian menunjukkan minat pemanfaatan SI tidak
berpengaruh terhadap penggunaan SI. Kemudian  Salamah (2016) juga
melakukan penelitian mengenai pemanfaatan SI dan penggunaan SI terhadap
karyawan/ti  tiga UKM tenun songket di kota Palembang. Hasil penelitian
terhadap staff administrasi menunjukkan bahwa ekspektasi kinerja dan
ekspektasi usaha dan faktor sosial tidak berpengaruh terhadap minat
pemanfaatan sistem informasi, sedangkan penelitian yang dilakukan pada
karyawan/ti  tiga UKM tenun songket menunjukkan hasil bahwa minat
pemanfaatan SI dan kondisi  yang memfasil i tasi  t idak berpengaruh
terhadap penggunaan SI.
Handayani (2007) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan
teknologi informasi pada perusahaan manufaktur di BEJ. Data yang digunakan
adalah data primer dari pengisian kuesioner. Sebanyak 83 kuesioner kembali dari
300 yang dikirim dan 60 kuesioner yang dapat diolah. Analisis yang digunakan
adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kondisi yang memfasilitasi pemakai berpengaruh signifikan positif
terhadap penggunaan teknologi informasi dan minat pemanfaatan teknologi
informasi tidak berpengaruh terhadap penggunaan teknologi informasi.
Politeknik Negeri Sriwijaya (POLSRI) merupakan salah satu perguruan
tinggi yang telah menerapkan SI baik untuk proses belajar mengajar maupun
untuk proses-proses lainnya, misalnya kepegawaian. Tetapi sampai saat ini
dirasakan bahwa pemanfaatan SI masih belum optimal. Kondisi ini terlihat dari
jarangnya  dosen yang mengakses SI baik untuk proses belajar mengajar seperti
mengupload materi, upload ujian, upload tugas dan memasukkan nilai ujian
maupun untuk proses kepegawaian, misalnya mengupload berkas untuk kenaikan
pangkat. Penelitian mengenai pemanfaatan SI pada karyawan/ti POLSRI pernah
dilakukan oleh Salamah (2015), dan pemanfaatan SI pada UKM tenun songket
dilakukan oleh Salamah (2016) . Penelitian ini akan meneliti kembali
penggunaan  SI pada seluruh dosen pada POLSRI dengan menambahkan
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kemudahan penggunaan sebagai variable moderating dimana variable
kemudahan penggunaan ini akan memoderasi pemanfaatan SI terhadap
penggunaan SI. Diharapkan  penelitian ini dapat digunakan untuk menjelaskan
bagaimana penggunaan  SI para dosen POLSRI dengan adanya variable
kemudahan sebagai variabel moderating.
1.2. Permasalahan
Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan penelitian ini adalah :
1. Apakah variabel kemudahan penggunaan memoderasi minat pemanfaatan
sistem informasi terhadap penggunaan sistem informasi dosen POLSRI,
2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh signifikan dalam meningkatkan
penggunaan sistem informasi pada dosen POLSRI
1.3. Tujuan Khusus
Penelitian yang diusulkan ini bertujuan untuk :
1. Eksplorasi minat pemanfaatan sistem informasi yang mempengaruhi
penggunaan system informasi pada dosen POLSRI
2. Eksplorasi kemudahan penggunaan sebagai variable moderating minat
pemanfaatan sistem informasi terhadap penggunaan teknologi informasi pada
dosen POLSRI.
1.4. Urgensi Penelitian
Definisi sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang
saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan
atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu atau merupakan kumpulan dari
elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tersebut.
Sedangkan informasi adalah data yang diolah menjadi bahan yang lebih berguna
dan berarti bagi penerimanya. Dengan informasi, sebuah lembaga dalam hal ini
perguruan tinggi, dapat mengetahui tingkat produktifitas dan kemajuan serta
aktivitas yang terjadi pada perguruan tinggi tersebut. Oleh sebab itu dalam
perguruan tinggi tersebut diperlukan sebuah sistem informasi yang dapat
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mengolah data yang berhubungan dengan kegiatan yang ada pada perguruan
tinggi tersebut. Sistem informasi harus mampu memenuhi kebutuhan pihak-pihak
yang berhubungan dengan proses  disemua tingkat. Dengan adanya SI diharapkan





Sistem Informasi dapat diartikan sebagai suatu kerangka kerja yang
terpadu dengan sumber daya (manusia, komputer) yang dikoordinasikan untuk
mengubah masukan (data) menjadi keluaran (informasi) guna mencapai sasaran
perusahaan (Wilkinsons, 1992 dalam Ali. S dan Fadila, 2008). Loudon (1992)
dalam Hamzah (2009) mendefinisikan sistem informasi merupakan seperangkat
komponen yang saling berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, memproses,
menyimpan dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan
keputusan dan pengawasan dalam organisasi. Informasi yang berkualitas akan
terbentuk dari adanya sistem informasi (SI) yang dirancang dengan baik.
Pengunaan SI dalam organisasi telah meningkat secara dramatis. Sejak
tahun 1980-an, sekitar 50 persen modal baru digunakan untuk pengembangan SI
(Venkatesh et.al., 2003).  Sistem informasi diadakan untuk menunjang aktifitas
usaha di semua tingkatan organisasi. Penggunaan SI mencakup sampai ke tingkat
operasional untuk meningkatkan kualitas produk serta produktivitas operasi. Oleh
karena itu SI harus dapat diterima dan digunakan oleh seluruh karyawan dalam
organisasi sehingga investasi yang besar untuk pengadaan SI akan diimbangi pula
dengan produktivitas yang besar pula. Sistem informasi akan memberikan
kemudahan bagi para manajerial untuk menghasilkan informasi  yang dapat
dipercaya, relevan, tepat waktu, dapat dipahami dan teruji sehingga akan
membantu pengambilan keputusan. Pada dasarnya SI telah diimplementasikan di
banyak perusahaan dengan biaya yang besar, namun masalah yang timbul adalah
penggunaan yang masih rendah terhadap SI secara kontinu. Rendahnya
penggunaan SI diidentifikasikan sebagai penyebab utama yang mendasari
terjadinya productivity paradox yaitu investasi yang mahal di bidang sistem tetapi
menghasilkan return yang rendah (Venkatesh dan Davis, 2000).
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2.2. Minat Pemanfaatan Sistem Informasi
Triandis (1980) mengemukan bahwa perilaku seseorang merupakan
ekspresi dari keinginan atau minat seseorang (intention), dimana keinginan
tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, perasaan (affect) dan konsekuensi-
konsekuensi yang dirasakan (perceived consequences). Minat pemanfaatan
teknologi informasi (behavioral intention) didefinisikan sebagai tingkat
keinginan atau niat pemakai menggunakan sistem secara terus menerus dengan
asumsi bahwa mereka mempunyai akses terhadap informasi. Seorang akan
berminat menggunakan suatu teknologi informasi yang baru apabila si
pengguna tersebut meyakini dengan menggunakan teknologi informasi
tersebut akan meningkatkan kinerjanya, menggunakan teknologi informasi
dapat dilakukan dengan mudah, dan si pengguna tersebut mendapatkan pengaruh
lingkungan sekitarnya dalam menggunakan teknologi informasi tersebut.
Davis et. al., (1989) mengemukan bahwa adanya manfaat yang dirasakan
oleh pemakai SI akan meningkatkan minat mereka untuk menggunakan SI.
Sedangkan Thompson et. al., (1991) menyatakan bahwa keyakinan seseorang
akan kegunaan SI akan meningkatkan minat mereka dan pada akhirnya individu
tersebut akan menggunakan SI dalam pekerjaaannya. Venkatesh et. al., (2003)
menyatakan bahwa terhadap adanya hubungan langsung dan signifikan anatara
minat pemanfaatan SI terhadap penggunaan SI.
2.3. Penggunaan Sistem Informasi
Perilaku penggunaan teknologi informasi (use behavior) didefinisikan
sebagai intensitas dan atau frekuensi pemakai dalam menggunakan teknologi
informasi. Perilaku penggunaan teknologi informasi sangat bergantung pada
evaluasi pengguna dari sistem tersebut. Suatu teknologi informasi akan digunakan
apabila pemakai teknologi informasi tersebut berminat dalam menggunakan
teknologi informasi tersebut karena keyakinan bahwa menggunkan teknologi
informasi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya, menggunakan teknologi
informasi dapat dilakukan dengan mudah, dan pengaruh lingkungan sekitarnya
dalam menggunakan teknologi informasi tersebut. Selain itu, perilaku penggunaan
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teknologi informasi juga dipengaruhi oleh kondisi yang memfasilitasi pemakai
dalam menggunakan teknologi informasi tersebut karena apabila teknologi
informasi tersebut tidak didukung oleh peralatan-peralatan, dan fasilitas-fasilitas
yang diperlukan maka penggunaan teknologi informasi tersebut tidak dapat
terlaksana.
Menurut Handayani (2007), Penggunaan SI sebagai perilaku seorang
individu untuk menggunakan SI karena adanya manfaat yang akan diperoleh
untuk membantu dalam menyelesaikan pekerjaannya. Ketika suatu sistem
dipercaya menjadi lebih berguna, lebih penting atau memberikan keuntungan
relatif maka akan menimbulkan minat seseorang untuk menggunakan sistem
tersebut.
2.4. Kemudahan Penggunaan Sistem Informasi
Penelitian yang memfokuskan pada pemanfaatan teknologi pada umumnya
menggunakan variabel sikap dan keyakinan pemakai sistem untuk memprediksi
pemanfaatan sistem informasi (Davis, et al 1989). Kurniawan (2008) dan
Meiranto (2003) mengungkapkan bahwa keefektifan kinerja akan dipengaruhi
oleh kapasitas pemrosesan informasi yang diperlukan, dimana kepuasan pemakai
akan meningkat bila terdapat keselarasan dalam pemanfaatan teknologi. Doll dan
Torkzadeh (1998) dalam Kurniawan (2008). menggunakan pengukuran kepuasan
sebagai satu bentuk evaluasi sistem informasi dimana menekankan pada kepuasan
(satisfaction) pengguna akhir terhadap aspek teknologi. Penilaian kepuasan
tersebut dilihat dari 5 buah perspektif yaitu, isi (content), keakuratan (accuracy),
format, kemudahan pengunaan (ease of use), dan waktu (timeliness).
Technology Acceptance Model (TAM) merupakan model evaluasi
kesuksesan sistem informasi dilihat dari penggunaan sistem. Model ini akan
memberikan gambaran bahwa ada sejumlah faktor yang mempengaruhi keputusan
pengguna dalam menggunakan sistem yang baru yakni kebermanfaatan dan
kemudahan. Kebermanfaatan menunjukan keyakinan pengguna pada kontribusi
sistem informasi terhadap kinerja pengguna sistem informasi. Sedangkan
kemudahan menunjukan tingkat dimana pengguna menyakini bahwa penggunaan
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sistem informasi adalah mudah dan tidak memerlukan usaha keras. Konsep ini
mencakup kejelasan tujuan penggunaan sistem informasi dan kemudahan
penggunaan sistem untuk tujuan sesuai dengan keinginan pengguna (Davis,
1989). Apabila sistem informasi mudah digunakan, maka pengguna akan
cenderung untuk menggunakan sistem informasi tersebut yang akan dapat
meningkatkan kinerja individual. Sebaliknya, jika sistem informasi tidak mudah
digunakan, pengguna akan cenderung tidak akan memanfaatkan sistem informasi,
yang akan dapat menurunkan kinerja individual.
2.5. Hipotesis Penelitian
Hipotesis pada penelitian ini adalah :
Hipotesis 1 : minat pemanfaatan SI berpengaruh terhadap penggunaan SI.
Hipotesis 2 : minat pemanfaatan SI berpengaruh terhadap penggunaan SI




3.1. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang,
pemilihan lembaga tersebut karena merupakan salah satu lembaga pendidikan
negeri  yang memiliki 9 Jurusan dan  22 Program Studi, yang mana jumlah
jurusannya yang relatif banyak, sehubungan dengan hal tersebut maka masing-
masing jurusan memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda.
Sedangkan objek penelitian adalah  dosen dari masing-masing jurusan di
Politeknik Negeri Sriwijaya. Penelitian direncanakan selama 5 bulan.
3.2. Populasi Dan Sampel
Populasi penelitian ini adalah semua dosen Politeknik Negeri Sriwijaya
yang masih aktif, yaitu 388 dosen Polsri. Agar sample yang yang diambil dalam
penelitian ini dapat mewakili populasi, untuk tahap pertama maka sample dalam
penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin (Husein Umar,
2001) yaitu : = 1 + ( )
Keterangan :
N = Jumlah Populasi
n  = Jumlah Sample
e  =  persentasi kelonggaran ketidaktelitian (presisi) karena kesalahan
pengambilan   sample yang masih dapat ditolerir.
Dengan menggunakan tingkat presisi 10% maka ukuran sample penelitian ini
adalah : = 3881 + 388(0,1) = 79,51 ≈ 80
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3.3. Model Peneltian
Model Penelitian adalah sebagai berikut :
Gambar 1. Model Penelitian
3.4. Jenis Data dan Metode Pengumpulannya
Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.  Data
primer diperoleh melalui wawancara dengan dosen-dosen dari berbagai jurusan di
Polsri, dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah disediakan.
Caranya yaitu peneliti bertanya pada responden dengan menggunakan daftar
pertanyaan yang telah disiapkan dan jawaban responden dicatat dalam kuesioner.
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi atau lembaga yang
terkait  yang dalam hal ini adalah Polsri yaitu bagian kepegawaian Polsri.
3.5. Teknik Analisis Data
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa
deskriptif dan analisa kausal. Analisa deskriptif dalam penelitian ini digunakan
untuk menjawab permasalahan dengan cara melakukan pendiskripsian faktor-
faktor yang berhubungan dengan permasalahan. Analisa deskriptif ini akan
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mendukung analisis kausal yang berkaitan dengan penggunaan sistem informasi
dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi dan memoderasi dari
penggunaan sistem informasi.  Dengan demikian maka akan dilakukan
pendeskripsian terhadap penggunaan sistem informasi (Y). Sehingga variabel-
variabel yang mempengaruhi dan memoderasi penggunaan ssstem informasi akan
terlihat dengan jelas.
Analisis kausal digunakan untuk menganalisa pengaruh variabel-variabel
independen (minat pemanfaatan sistem informasi) dan variable kemudahan
penggunaan sebagi variable moderating terhadap variabel dependen (penggunaan
sistem informasi). Model regresi menurut Sofyan Yamin (2009) adalah :
Y = α + βX + ε , Dimana :
Y          : Penggunaan SI
α         : Konstanta
β : Koefisien regresi
X : Minat pemanfaatan SI
ε          : error/residual
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X1X2  + ε , Dimana :
Y                  : Penggunaan SI
α                 : Konstanta
β1 , β2, β3 : Koefisien regresi
X1 : Pemanfaatan SI
X2 : Kemudahan penggunaan
X1X2 : Moderat




4.1. Analisis Uji Validitas
Tabel 1 Hasil uji validitas X1 (minat pemanfaatan SI)
(Sumber : hasil olahan, 2016)
Uji validitas untuk minat pemanfaatan SI yaitu dengan membandingkan r hasil
dengan r tabel. Syarat variabel dikatakan valid jika r hasil > r tabel. r tabel adalah
tabel yang menunjukkan taraf signifikansi dari masalah yang diteliti. Toleransi
dari r tabel adalah 5 %. Dalam penelitian ini nilai r tabelnya adalah 0,220. Uji
validitas minat pemanfaatan SI (X1) diperoleh r hasil > r tabel.  Hasil perhitungan
r hasil (corrected item-total correlation) > 0,220, dengan demikian  maka variabel
minat pemanfaatan SI dinyatakan valid dan layak digunakan untuk penelitian.
Tabel 2 Hasil uji validitas X2 (kemudahan penggunaan SI)
(Sumber : hasil olahan, 2016)
The image part w ith relationship ID rId7 was not found in the file.
The image part w ith relationship ID rId8 was not found in the file.
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Uji validitas untuk kemudahan penggunaan SI yaitu dengan membandingkan r
hasil dengan r tabel. Syarat variabel dikatakan valid jika r hasil > r tabel. r tabel
adalah tabel yang menunjukkan taraf signifikansi dari masalah yang diteliti.
Toleransi dari r tabel adalah 5 %. Dalam penelitian ini nilai r tabelnya adalah
0,220. Uji validitas kemudahan penggunaan SI (X2) diperoleh r hasil > r tabel.
Hasil perhitungan r hasil (corrected item-total correlation) > 0,220, dengan
demikian  maka variabel kemudahan penggunaan SI dinyatakan valid dan layak
digunakan untuk penelitian.
Tabel 3 Hasil uji validitas Y (penggunaan  SI)
(Sumber : hasil olahan, 2016)
Uji validitas untuk penggunaan SI yaitu dengan membandingkan r hasil dengan r
tabel. Syarat variabel dikatakan valid jika r hasil > r tabel. r tabel adalah tabel
yang menunjukkan taraf signifikansi dari masalah yang diteliti. Toleransi dari r
tabel adalah 5 %. Dalam penelitian ini nilai r tabelnya adalah 0,220. Uji validitas
penggunaan SI (Y) diperoleh r hasil > r tabel.  Hasil perhitungan r hasil (corrected
item-total correlation) > 0,220, dengan demikian  maka variabel penggunaan SI
dinyatakan valid dan layak digunakan untuk penelitian.
4.2. Analisis Uji Reliabilitas
Selanjutnya adalah mengetahui apakah variabel yang digunakan reliabel atau
tidak, dengan demikian maka dapat dilakukan dengan cara membandingkan alpha
yang diperoleh untuk masing-masing variabel harus lebih besar dari r tabel. Nilai r
tabel yang digunakan untuk uji reliabilitas adalah sama dengan nilai r tabel yang
digunakan pada uji validitas, yaitu 0,220. Berikut dapat kita lihat pada Tabel 4.
The image part w ith relationship ID rId9 was not found in the file.
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Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas
Pernyataan Alpha r tabel









Sumber: Hasil olahan, 2010.
Pada Tabel 4 menunjukkan bahwa alpha untuk masing-masing variabel bebas
lebih besar dari r tabel, hal ini menunjukkan bahwa jawaban seseorang terhadap
pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dengan demikian
maka kedua variabel minat pemanfaatan SI dan kemudahan penggunaan terhadap
kinerja dosen Polsri dinyatakan reliabel. Oleh karena itu variabel yang digunakan
layak untuk digunakan dalam penelitian ini.
4.3. Uji Asumsi Klasik
Hasil Uji Normalitas H1
Gambar 2. Grafik Hasil Uji Normalitas H1
The image part w ith relationship ID rId10 was not found in the file.
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Berdasarkan output  Normal P-P Plot menunjukkan bahwa sebaran data yang
ada menyebar merata kesemua sumbu diagonal dari grafik. Pada grafik terlihat
titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah
garis diagonal. Pengambilan keputusan, jika data menyebar di sekitas garis
diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi
asumsi Normalitas. Dengan demikian model regresi layak dipakai untuk
memprediksi  penggunaan SI berdasarkan masukan variabel independennya.
Hasil Uji Multikolinearitas H1
Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas H1
Hasil koefisien terlihat untuk kedua variabel angka VIF tidak melebihi dari 10,
sehingga disimpulkan tidak terjadi multikolinier. Dengan demikian model regresi
layak dipakai untuk prediksi computer self efficacy berdasarkan masukan variabel
independennya.
Hasil Uji Heterokedastisitas H1
Gambar 3. Grafik Hasil Uji Heterokedastisitas H1
The image part w ith relationship ID rId11 was not found in the file.
The image part w ith relationship ID rId12 was not found in the file.
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Dari Gambar 3 terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah
pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada
sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi Heterokedastisitas pada model regresi,
sehingga model regresi layak dipakai untuk prediksi Kinerja berdasarkan masukan
variabel independennya.
Analisis Regresi H1
Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik, dari hasil tersebut tidak ditemukan
adanya penghambat sehingga variabel bebas tidak dapat memprediksi variabel
terikat.  Untuk selanjutnya maka dapat dilakukan  analisis regresi, hasil  analisis
sebagai berikut:
Tabel 6 Hasil Uji Regresi
Besarnya angka koefisien determinasi untuk H1 0,497 atau sama dengan
49,7%. Angka tersebut berarti bahwa sebesar 49,7% penggunaan SI dosen
POLSRI dapat dijelaskan dengan menggunakan variable minat pemanfaatan SI .
Sedangkan sisanya, yaitu 50,3% harus dijelaskan oleh faktor-faktor penyebab
lainnya.
Hasil Uji T
Tabel 7 Hasil Uji T
The image part w ith relationship ID rId13 was not found in the file.
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Untuk hipotesis 1 Uji T menghasilkan angka t sebesar 8,785 (> t table, t table =
1,99) dengan tingkat signifikansi 0,00. Karena t hitung > t table dengan tingkat
signifikansi < 0,05 maka secara parsial ada pengaruh minat pemanfaatan SI dosen
POLSRI terhadap penggunaan SI dosen POLSRI. Dengan demikian dapat
disimpulkan hipotesis 1 diterima.
Persamaan regresi untuk hipotesis 1 :
Y = 3,836 + 0,713X1
Hasil Uji Normalitas H2
Gambar 4. Grafik Hasil Uji Normalitas H2
Berdasarkan output  Normal P-P Plot menunjukkan bahwa sebaran data yang ada
menyebar merata kesemua sumbu diagonal dari grafik. Pada grafik terlihat titik-
titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis
diagonal. Pengambilan keputusan, jika data menyebar di sekitas garis diagonal
dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi
Normalitas. Dengan demikian model regresi layak dipakai untuk memprediksi
penggunaan SI berdasarkan masukan variabel independennya.
The image part w ith relationship ID rId15 was not found in the file.
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Hasil Uji Multikolinearitas H2
Tabel 8 Hasil Uji Multikolinearitas H2
Hasil Uji Heterokedastisitas H2
Gambar 5. Grafik Hasil Uji Heterokedastisitas H2
Dari Gambar 5 terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah
pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada
sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi Heterokedastisitas pada model regresi,
sehingga model regresi layak dipakai untuk prediksi Kinerja berdasarkan masukan
variabel independennya.
The image part w ith relationship ID rId16 was not found in the file.
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Analisis Regresi H2
Tabel 9 Model Summary H2
Besarnya angka koefisien determinasi untuk H2 0,889 atau sama dengan
88,9%. Angka tersebut berarti bahwa sebesar 88,9% penggunaan SI dosen
POLSRI dapat dijelaskan dengan menggunakan variable minat pemanfaatan SI,
kemudahan penggunaan dan variable moderating. Sedangkan sisanya, yaitu 11,1%
harus dijelaskan oleh faktor-faktor penyebab lainnya.
Pada table 9 terlihat ada tiga jenis model, yaitu :
MODEL 1 hingga 3 yang sesuai dengan prediktor yang masuk pada regresi.
Ketika Model 1 (yang berisi minat pemanfaatan SI saja), sumbangan prediktor
sebesar 49,7% (lihat R‐SQUARE). Nilai F sebesar 77,180. Artinya minat
pemanfaatan SI dapat memprediksi penggunaan SI secara signifikan.
MODEL 2. Kemudahan penggunaan sudah memasuki lapangan regresi. Rupanya
kemudahan penggunaan juga mampu memprediksi penggunaan SI dengan baik.
Buktinya sumbangan efektif dari 49,7% menjadi 88,8%. Sumbangan ini cukup
signifikan yang terlihat dari F‐CHANGE =269,732 yang signifikan.
MODEL 3. Setelah di lapangan regresi ada minat pemanfaatan SI, kemudahan
penggunaan, dan moderat lalu masuk ke dalamnya. Rupanya moderat tidak
mampu memprediksi penggunaan SI. Buktinya sumbangan efektif dari 88,5%
menjadi 88,4%. Artinya moderat tidak memberikan  andil (lihat R‐SQUARE
CHANGE = 0.000). Sumbangan ini juga  sangat tidak signifikan yang terlihat dari
nilai F yang menurun. F‐CHANGE =0,287.
The image part w ith relationship ID rId18 was not found in the file.
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Akhirnya kita simpulkan bahwa minat pemanfaatan SI dan kemudahan
penggunaan  mampu memprediksi tingginya penggunaan SI. Tetapi kemudahan
penggunaan tidak terbukti menjadi moderator hubungan antara minat pemanfaatan
SI dan kemudahan penggunaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
hipotesis 2 di tolak.
Table 10 Regresi H2
Persamaan regresi urntuk hipotesis 2 adalah:
Y = 2,850 – 0,118X1 + 0,375X2 + 0,006X1X2
Maka hasil uji kedua hipotesis dapat dibuat dalam bentuk table sebagai berikut :
Tabel 11 Hasil Uji Hipotesis
No Hipotesis Hasil
1 Minat pemanfaatan SI berpengaruh terhadap
penggunaan SI
Diterima
2 Kemudahan penggunaan SI memoderasi
pengaruh minat pemanfaatan SI terhadap
penggunaan SI
Ditolak
Hipotesis 1 diterima. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh
Venkantesh et.al (2003) yang menyatakan terdapat adanya hubungan langsung
dan signifikan antara minat pemanfaatan SI terhadap penggunaan SI.  Hasil ini
juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan  oleh Handayani (2007) tetapi
The image part w ith relationship ID rId19 was not found in the file.
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bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Salamah (2015), dan
Salamah (2016). Hal ini menunjukkan  adanya keinginan yang yang besar dari
para dosen untuk menggunakan sistem informasi yang ada di POLSRI. Terlihat
dari intensitas pengunaan diatas 80 menit, frekuensi penggunaan sekali dalam satu
hari dan rata-rata menggunakan 4 jenis software.
Hipotesis 2 ditolak. Kemudahan penggunaan bukan sebagai variable moderating
dalam hubungan pengaruh minat pemanfaatan SI terhadap penggunaan SI. Hasil
ini didukung  dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustiani (2010). Hal ini
dikarenakan responden yang merupakan dosen memang dituntut untuk dapat
menggunakan sistem informasi baik itu sistem informasi akademik untuk
kelancaran proses belajar mengajar di kelas maupun sistem informasi
kepegawaian untuk kelancaran kenaikan pangkat mereka. Mudah tidaknya
penggunaan sistem informasi tidah mempengaruhi hubungan antara minat





Minat pemanfaatan SI berpengaruh terhadap penggunaan SI. Hal ini
menunjukkan  adanya keinginan yang yang besar dari para dosen untuk
menggunakan sistem informasi yang ada di POLSRI. Terlihat dari intensitas
pengunaan diatas 80 menit, frekuensi penggunaan sekali dalam satu hari dan rata-
rata menggunakan 4 jenis software.  Kemudahan penggunaan bukan sebagai
variable moderating dalam hubungan pengaruh minat pemanfaatan SI terhadap
penggunaan SI. Hal ini dikarenakan responden yang merupakan dosen memang
dituntut untuk dapat menggunakan sistem informasi baik itu sistem informasi
akademik untuk kelancaran proses belajar mengajar di kelas maupun sistem
informasi kepegawaian untuk kelancaran kenaikan pangkat mereka. Mudah
tidaknya penggunaan sistem informasi tidah mempengaruhi hubungan antara
minat pemanfaatan SI dosen POLSRI terhadap penggunaan SI dosen POLSRI.
5.2. Saran
Untuk lebih mengembangkan topik penelitian ini, penelitian selanjutnya
dapat memperluas sampel penelitian pada dosen-dosen dari perguruan tinggi
lainnya, memgembangkan perspektif yang diteliti, misalnya: menguji pengaruh
karakteristik responden terhadap minat pemanfaatan SI terhadap penggunaan SI,
dan mengembangkan variabel lain misalnya variable kepercayaan dan kualitas
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Ketua 10.000 3 10 300.000
Anggota (2 orang) 10.000 3 10 520.000








Koneksi Internet 1 1 100.000 100.000
SUB TOTAL (Rp) 100.000








Biaya per Tahun (Rp)
Kertas A4 80 grm 2 2 31.000 62.000
Materai 4 2 7.000 28.000
Modem 1 1 300.000 300.000
HDD eksternal 500 GB 1 1 585.000 585.000
Cartridge Black 1 1 150.000 150.000
Cartridge Colour 2 1 175.000 175.000
Foto Copy + Jilid 386500 386.500





Harga Satuan (Rp) Biaya per Tahun (Rp)
Studi literature +
Penyebaran Kuesioner
+ Pengolahan Data +
Pajak
3 orang 791.000 791.000





























SUB TOTAL (Rp) 650.000
TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN SELURUH TAHUN (Rp) 4.047.000
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